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Informacl6n de la Facultad
Palabras del señor Rector de la Universidad Nacional, Dr. Jorge
Vergara Delgado, en la ceremonia de grado verificada en la
Facultad de Medicina el día 13 de Agosto de 1955.
Cada ceremonia de graduación tiene para la Universidad un
significado de extraordinaria importancia en su vida. Uno solo
de sus estudiantes que logre salvar' las etapas propias de cada ca-
rrera, significa la razón de ser para su existencia y proyecta ante
el conglomerado social la altura de su misión, que es lo mismo que
la misión de sus maestros. Porque la Universidad es lo que sean
sus hombres, los que están en las posiciones directivas y p1'0-
fes orales, y los que están en las bancas del estudiante. Ella no es
el conglomerado de edificios, equipos y moviliario más completo
y suntuoso, sino un haz de espíritus e inteligencias de experiencia
y valores humanos, que se congrega alrededor de la [uoentuá pa-
ra entregarle la antorcha con que se ilumina el horizonte de la
patria.
Esta entrega es un proceso que exige generosidad y afecto su-
mos. La distinción más específica entre el hombre y el resto de
los seres de la creación, es que él es capaz de trascender y comu-
nicar sus ideas y experiencias, que son como los cordajes en que
se tiende el futuro de la sociedad. El maestro es así el que cum-
ple esta elevada misión de nuestra condición humana, el que la
hace vigente, el que ejecuta los poderes de nuestra condición de
seres inteligentes y libres. En la edad inmadura, en esa etapa aún
fenomenológica, ese maestro tiene que violentar en cierta manera
al discípulo, para que pase de el periodo de receptor, al período
de asimilador. En esa noche oscura del conocimiento, cuando no
se atisba la aurora, hay que llevar al joven de la mano, con gesto
un poco autoritario, sin mostrarle demasiado las incógnitas que
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ha de encontrar en el porvenir. Pero en la etapa universitaria, el
profesor ha, de ser otro estudiante que transita hombro a hombro
con su discípulo, enseñándolo a ver, a leer los fenómenos, a inter-
pretarlos, a estudiarlos. Ningún pensum ni programa es suficiente
para dar los conocimientos que exige la experiencia cuotidiana.
Lo único que es posible dar son los fundamentos para adquirirlos
y para buscarlos. Una enseñanza empírica, que algunos gustas de
llamar práctica, es una enseñanza miope, de muy corto plazo, que
está prácticamente agotada a los dos o tres años de abandonar las
aulas, porque no crea capacidad interior de asimilación de las nue-
vas adquisiciones con que la ciencia continuamente se remoza.
Por ésto alguien decía con muy buen acierto que la Universidad
no es un sitio en donde se aprende, sino donde se aprende a apren-
der. Es un sitio donde se adquieren las técnicas fundamentales,
matrices de todas las que se puedan requerir,' los principios fun-
damentales, cunas de todos los que se necesiten en el desenvol-
vimiento profesional.
En nuestra vida universitaria discurre un error que mata en
sus fuentes la misión de la Universidad. El estudiante prolonga la
inercia pasiva de su época de enseñanza secundaria, y busca el
mínimo de esfuerzo y aún el fraude, para obtener la nota apro-
batoria. Ignora que en su vida práctica no tiene ocasión de exhibir
ante los problemas concretos las calificaciones que haya obtenido
en sus estudios, sino la habilidad y versación en sus conocimientos.
Al contrario de lo que sucede en los países de grande avance cien-
tífico y cultural, nuestro universitario dá la sensación de que es
un condenado a estudio forzoso y que en el mejor de los casos, le
hace a su profesor el favor de escuchar la clase o de realizar la
práctica que se asigna. Al igual que la mentalidad de un asala-
riado, atisba todo el momento propicio para no atender o para no
trabajar, y si por las notas previas deduce que cualquiera que sea
su preparación final, él aprueba de todos modos la asignatura,
abandona su esfuerzo. La sensación que se percibe en algunos ca-
sos es la de que está estudiando para dar gusto a sus padres o
para vacar de las responsabilidades personales con su familia, o
la de obtener un cartón con que lo llamen doctor, y poder asistir
y ocupar los sillones que la sociedad otorga a quienes han cum-
plido los deberes superiores de la inteligencia. El estudio univer-
sitario, que debe ser fruto de la voluntad de quien lo emprende,
no puede convertirse en un trabo.io forzado, porque roto el interés
del alumno, se desvanece 11 esfuma el corazón del maestro.
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Pero ya vosotros, los que recibís este galardón en el día de
hoy, si acaso en vuestra vida de estudiante cometísteis este mis-
mo error, habéis aprendido en carne viva que lo único que vale y
cuenta firmemente es lo que hayáis realizado con vuestro es-
fuerzo, lo que habéis realmente aprendido, y no las calificaciones
que se os hubieren otorgado. Es casi imposible expresar en nú-
meros la realidad integral de un conocimiento. Ellos apenas sir-
ven como una guía, la única hasta el momento conocida. Habéis
entendido, si en alguna ocasión hicísteis fraude, que el fraude no
se lo hicisteis a la Universidad sino a vosotros mismos. Habéis
añorado los muchos ratos en que cambiásteis la observación y la
práctica en el enfermo o en el laboratorio, por la conversación de
pasillo y la discusión sobre temas estériles. La vida no se rige por'
convenciones sino por realidad, a ella nunca es posible engañarla.
Al recibir este título no os sintáis desvinculados de esta vues-
tra Alma Maier. Obligadla con vuestra solicitud a crear los orga-
nismos y cursos que os reconocen vuestros conocimientos, esti-
madla con una crítica constructiva, hacedle sentir su responsa-
bilidad para con vosotros y mantened en vuestra pulcritud y alto
sentido del honor sembrada su bandera.
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LISTA DE MEDICaS GRADUADOS EL 28 DE MAYO DE 1955 EN
LA FACULTAD DE MEDICINA
1 RANULFO E. ARAUJO QUIÑONES
2 ABUABARA FATULE EMILIO
3 ACOST A FALQUEZ ALVARO
4 ALMANZA QUIROGA LUIS OCT AVIO
5 BALLESTEROS RUIZ OSW ALDO
6 BOTIV A OSPINA JOSE JOAQUIN
7 BELTRAN GARCIA GONZALO
8 BARRAGAN COLLAZOS FABIOLA
9 BULLA GUTIERREZ MARCO FIDEL
10 BRUGES ESCARRAGA MARCELIANO
11 BONILLA ARAGON OSCAR H.
12 BENA VIDES MOLINARES JOSE
13 BONILLA ARCINIEGAS EFRAIN
14 BENAVIDES T. MARCO A.
15 COGOLLOS LARRARTE ALVARO
16 CABRERA CARVAJAL ALVARO
17 DE LA HOZ DE LA HOZ JAIME A.
18 DIAZ BENITEZ JAIME
19 DANGOND FLOREZ MANUEL A.
20 DE LA ROCHE EDUARDO
21 ESPINEL SALIVE FRANCISCO
22 FUENTES SANJUAN GUSTAVO
23 FREYLE WELLS JOSE C.
24 FRANCO PINZON GABRIEL
25 FRANCO GOMEZ RAUL
26 FERNANDEZ NAVIA ARMANDO
27 FADUL PALENCIA ABDON
28 GARCIA FIGUEREDO MIGUEL
29 GAIT AN BLANCO GUSTAVO
30 GUIDO BAEN A PEDRO A.
31 KIJNER ZAIDMAN HERRY H.
32 LALINDE ZAWADZKI DIEGO
33 LINARES FLOREZ ALFONSO
34 LA ROTT A GARCIA LUCIO
35 LINDARETE M. CARLOS ALFONSO
36 LLORENTE CUEVAS MAXIMILIANO
37 MONTERO OLARTE HERNANDO
38 MARQUEZ CABALLERO EDUARDO
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39 NIÑO ESPINOSA ALVARO
40 PESANTES RICAURTE JOSE M.
41 QUINTERO ZUÑIGA MARIO
42 PALACIOS VILLARRAGA HERNANDO
43 ROMERO RINCON SALOMON DARlO
44 ROJAS PUELLO ARMANDO
45 RODRIGUEZ PACHON HECTOR
46 RIVEROS R. MIGUEL DE J.
47 RUMIE MOSQUERA ABRAHAM
48 RANGEL GUILLERMO E.
49 URIBE GOMEZ ALBERTO
50 RUIZ M. CARLOS A.
51 CORDOBA DIAZ PEDRO NEL
52 TURRIAGO BELTRAN RAFAEL
53 SOLANO CORZO JORGE
54 VALENCIA CUELLAR ALVARO
BACTERIOLOGOS y LABORATORIST AS CLINICOS
1 Srita. CEPEDA SANCHEZ CARMEN J.
LISTA DE MEDICO S GRADUADOS EL DIA 13 de AGOSTO de 1955
1 Dr. CARLOS ACOST A RAMOS
2 Dr. ALIRIO ALFONSO ARDILA PINILLA
3 Dr. ROGELIO BEDOY A RAMIREZ
4 Dr. JAIME BARRAGAN CANTOR
5 Dr. AURELIANO CASTELLANOS ORTIZ
6 Dra. LEONOR CONCHA DE VARGAS
7 Dr. ANIBAL CAÑAS PALACIO
8 Dr. HERNANDO CARDENAS GUTIERREZ
9 Dr. MARIO FUSCALDO DURAN
10 Dr. LEONIDAS GOMEZ GALVEZ
11 Dr. GUILLERMO JUNCA AVELLANEDA
12 Dr. GONZALO MARTINEZ MERA
13 Dr. ALERCIO ORTEGA BELALCAZAR
14 Dr. ORLANDO PINILLA PRADA
15 Dr. JOSE JOAQUIN PONTO N ESPINOSA
16 Dr. HUGO QUIROGA MOYA
17 Dr. LUIS EDUARDO SANTAMARIA PAEZ
18 Dr. LUIS ENRIQUE VEGA MELENDEZ
19 Dr. RAFAEL VALLE MESA
20 Dr. AUGUSTO LOPEZ CASTAÑO
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ESTADISTICA DE ALUMNOS DEL AÑO ACADEMICO DE 1954
MATRICULAS POR EDADES
Años de '" ...•• ••SEXOS 'c .c ....•<> '"estudios 00 '" '" '" '" '" '" ce~ '" •• •• •• •• •• .'" •...•• .c .c .c 'C .c e
'"
.c '" '" '" '" '" o'" =-1;; •...
'" •.. C> Ñ N .., ...•. Ir)::z:: ~ N N N ... N
Hombres 1er. Año 27 68 82 59 87 29 39 33 1t2"
Mujeres " " " 1 1 3 1 10----- ---- .._-- -- -- -- --- -----.- ---- ----- -- ------
Hombres 20. Año 1 "- lO 29 29 28 21 30 152
Mujeres " " 2 1 2 1 6
---- - ---- ---- -0_- -- ...- ---
Hombres 30. Año 5 16 32 27 55 35 "-8 218
Mujeres
., " 1 2 1 3 1 8
---- -- -,-- - -. ---- -- -- ~-'.- ---.--
Hombres 40. Año 3 8 13 27 "1 21 57 170
Mujeres " " 1 3 2 2 8
--- -- ". _ ..- .. _---- -- -- ----._- --- ---
Hombres 50. Año 8 30 t,.t 32 71 182
Mujeres " " 1 2 1 1 5
---- -- --- .. -- .._ ..- -- - -~--- - o- - ---
Hombres 60. Año 13 16 "2 121 192
Mujeres " " 1 1------------------------
TOTAL 28 8" 119 1It.6 225 213 19" 367 1.376
PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS
DEPARTAMENTOS HOMBRES MUJERES TOTAL TOTAL GRAL.
Antioquia ... .. . .. . .. . . .. ·. 50 50
Atlántico .. . . . . . . .. , . . .. 49 3 52
Bolívar .. . . .. .. . .. . o ••• 52 1 53
Boyacá .. . . .. . . ·. 119 2 121
Caldas ... " . .. . .. . .. . . .. 88 2 90
Cauca . . ... . . . ., . . . .. .. . 20 20
Córdoba .. . .. . .. . . .. .. . ... 2 2
Cundinamarca .. . .. . . .. . .. · . 400 14 414
Chocó .. . .. . .. . ., . . .. o •••• 6 6
Huila .. . .. . . , . .. . .. . .... 16 2 18
Magdalena .. . .. . .. . .. . ... 103 1 104
Nariño .. . .. . .. . ., . .. . 22 22
N. de Santander .. . .. . .., . .. . 67 2 69
--------
Pasan .. . .. . .. . .. . .. 994 27 l.O21
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TOTAL GENERAL o o o o
















50 2 52 52
-----
1.376
Vienen o o o o o o o o o o o o o o
Santander o o o o o o o o o o o o o o o o o
Tolima o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Valle o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Intendencias o o o o o o o o o o o o o o o
Comisarías o o o o o o o o o
Total Colombianos
EXTRANJEROS
Ecuador o o o o o o
Venezuela o o o o o o o o o o o o o o o o o
Panamá o o o o o o o o o o o o o o o o o o
E. E. U. U. de América o o
Otros Países Americanos o o o o o
Otros Países o o o o o o o o o o o o o o o o
Total Extranjeros o o o o o o
EXAMENES
SEXOS AÑOS DE ESTo EXAMINADOS APROBADOS APLAZADOS
HOMBRES 1er. AÑO 424 258 166
MUJERES ler. 10 9 1
HOMBRES 2'-' 152 137 15
MUJERES 2'-' 6 6
HOMBRES 3'-' 218 211 7
MUJERES 39 8 8
HOMBRES 49 170 164 6
MUJERES 49 8 8
HOMBRES 59 182 173 9
MUJERES 59 5 5
HOMBRES 69 192 189 3
MUJERES 69 1
Totales o o o 1.376 1.169 207
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CURSO DE BACTERIOLOGOS y LABORATORISTAS CLINICOS
(ANEXO A LA FACULTAD DE MEDICINA)
MATRICULAS POR EDADES
Años de '" '"<> <>
SEXOS oc:: oc::
....•
'" '"estudios '" ce00 '" '" '" '" '" '"
,.,
1-~ <> <> <> <> <> <> Eoc:: oc:: oc:: oc:: oc:: oc::
~
., '" '" ., ., '" >- Q
'" •.. <:> Ñ N ...• ~ '" •...::t: ~ N N N N N
Hombres 1er Año 1 " " 10 11 7 8 UMujeres " " " 8 2 7 7 2 30-- -- -- --- -- -- -- -- --
Hombres 20. Año 3 2 7 12 2 9 35
Mujeres " " 3 6 6 6 3 2 26
-- -- 1-- ---~ -- -- -- --
Hombres 30. Año 1 3 2 5 1 5 17
Mujeres " " 1 7 3 3 2 16
I -- -- -- -- -- -- -- --
I TOTAL 5 8 13 23 39 37 18 26 169
PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS
DEPARTAMENTOS HOMBRES MUJERES TOTAL TOTAL GRAL.
Antioquia .. . . . . . . . . . . . . ·. 2 2
Atlántico ... .. . .. . .. . .. . .. . 6 7
Bolívar ... .. . .. . .. . .. . . . · . 9 9
Boyacá .. . ... .. . . .. 2 2 4
Caldas ... .. . .. . 9 4 13
Cauca ... .. . .. . 1 1
C6rdoba ... .. . 3 3
Cundinamarca 13 29 42
Chocó ... .. . .. . 1 1 2
Magdalena " . .. . 16 8 24
N. de Santander ... .. . 5 3 8
Santander ... .. . ., . .. . . . . . 9 5 14
Tolima .. . .. . .. . ... .. . . .. 7 10 17
Valle .. . .. . .. . ., . .. . .. . · . 12 6 18
Intendencias ... .. . .. . .. . 1 1
Comisarías .. . .. . ... .. . . ... 1 1
------
Total de Colombianos 94 72 166 166
EXTRANJEROS 3 3 3
.-------------_ ..-
Total General .. 97 72 169 169
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EXAMENES







1er. AÑO 45 23 22
1er. 30 21 9
2" 35 33 2
2\l 26 21 5
3''> 17 17
3''> 16 15
TOTALES 169 130 39
BECAS Y EXENCIONES DE MATRICULA
La Facultad de Medicina y e! Ministerio de Educación Nacional, en 1954,
adjudicaron 63 becas así:
Pagadas por la Facultad . .. 41
Pagadas por e! Ministerio de Educación Nacional 22
Los alumnos favorecidos con estas becas automáticamente quedaron exen-
tos de! pago de los derechos de matrícula. Además la Facultad adjudicó otras



















TOTAL... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... 1.243
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LABORATORISTAS CLINICOS
PRIMER ANO ... 51
SEGUNDO ANO... .. 40
TERCER ANO ... .., .. .... 53
Total , , , .. 144





















HUILA , '" '"
MAGDALENA .
















TOT AL COLOMBIANOS 1.208 1.208
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EXTRANJEROS

















HONDURAS oO' •• oo.
MEXICO , .. ,.
POLONIA .




E. E. UNIDOS .. ." .., '" . ..
ITALIA , .. , , .
RUMANIA .
TOTAL EXTRANJEROS .. 35 35
TOTAL DE ALUMNOS ... ... ... ... . .... 1.243
PLAN DE ESTUDIOS - AÑO 1955
HORARIO DE CLASES SEMANALES POR ALUMNO, TEORICAS Y
PRACTICAS, EN CADA UNA DE LAS ASIGNATURAS QUE FORMAN
EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA, DU-
RANTE EL PERIODO ESCOLAR DE CADA UNA DE LAS MISMAS.
PRIMER AÑO
ASIGNATURAS HORAS TEORICAS HS. PRACTICAS N9 SEMANAS
Anatomía Primera 5 10 33
Histología 5 4 33
Química Biológica 5 2 33
Física Médica .. 3 2 33
Fisiología General
( Introducción al estudio
de la Fisiología) 5 33
Inglés .. 2 33






Parasitología . . .. ..




Patología Médica . .
Anatomía Patológica .
Psicología ..





Técnica Quirúrgica . ..
Patología Quirúrgica














Clínica Ortopédica y de
Traumatología (Semes-





Higiene y Salud Pública
Tisiología (Semestral)
Can e e rolo g í a (Se-
mestral)
HORAS TEORICAS HS. PRACTICAS
5
3
3
3
3
5
6
4
6
10
2
3
3
3
2
2
5
4
12
4
4
5
5 5
12
8
2
2
5
8
2
12
8
8
5
3
10
5
2
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
14Yz
14Yz
33
33
33
33
14Yz
14Yz
33
33
14Yz
14Yz
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